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AÑO XII 1.° DE SEPTIEMBRE 1923 NÚM. 256 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exento. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
II la S a n t i m VirgeD de Flores 
Madre de Dios, hermosa Madre mía, 
míst ica flor del Huerto de 8 i ó n , 
oye la voz del que en tu amor confía: 
ruega, ruega por el pecador. 
V E N D R Á L A V I R G E N D E F L O R E S 
Sí, vendrá , Dios mediante, el día 2, 
primer Domingo de este mes. 
Ni que decir tiene que los hijos de 
esta noble e hidalga tierra, que siempre 
se distinguieron por su gran amor a la 
Excelsa Madre de Dios, María Santísima, 
invocándola y venerándola con el título 
bendito de Flores, han de hacer todo 
cuanto es té de su parte para recibir lo 
más dignamente posible a tan Soberana 
Señora , que con su rostro hermoso y 
divino, con su corazón de tierna y cari-
ñosa Madre, y con sus benditas manos 
en actitud de bendecirnos, viene desde 
su casa el Santuario de las Flores, en 
donde, como nube protectora, nos de-
fiende constantemente de los rayos de 
la inclemencia, para estar unos días en 
nuestra Parroquia, en los que desea 
colmarnos de una manera especial de 
sus gracias, favores y beneficios. 
Todos hemos de ir a la procesión 
de la Virgen de Flores, que, como de 
costumbre, se organizará en la Cancula 
al toque de la Oración. Han de ocupar 
su puesto de honor las Hijas de María 
que, con su estandarte y con velas, 
acompañarán a su Madre, dando una 
prueba más del amor que la profesan; 
la Comisión de la Hermandad; las dignas 
Autoridades y todo el pueblo en masa; 
y con nuestras plegarías y nuestros can-
tos proclamándola nuestra Madre, hará 
su entrada triunfal en nuestro pueblo. 
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Después , durante los días que perma-
nezca entre nosotros, vayamos a visitarla 
con frecuencia, y, como niños pequeñitos, 
pongámonos a su lado, hagámosla parti-
cipante de nuestras penas, de nuestras 
alegrías , de nuestros buenos propósi tos 
¡Son tantas nuestras necesidades! ¡Es 
tan poderoso su valimiento! ¡Son tantas 
las deudas de gratitud que con Ella tene-
mos! ¡Nos quiere tanto! 
Hemos de pedirla principalmente que 
nos dé fuerzas para salir del pecado, 
si por desgracia en sus redes nos encon-
tramos envueltos; que confirme nuestros 
deseos de copiar en nuestros corazones 
las flores preciosas de sus virtudes, 
humildad, caridad, pureza, obediencia, 
etc.; que bendiga nuestras casas y fami-
lias, que devuelva la salud a los enfer-
mos, que consuele a los afligidos, y sobre 
todo, no olvidemos en nuestras oraciones 
aquéllos por quienes la Madre de las 
Flores tiene especial predilección, cuales 
son nuestros soldados. 
El problema de Marruecos, con todas 
sus negras consecuencias de dinero y 
sangre española, se recrudece en estos 
días; los hijos del falso profeta combaten 
con rudeza y se esfuerzan por vencer 
a los valerosos hijos de España . 
¡Madres temerosas por la suerte de 
vuestros hijos en Africa, confiad en la 
Virgen de Flores! Ella los cubrirá con 
su manto. ¡Hijos todos amantes de la 
Virgen, poned en sus manos las necesi-
dades de España , nuestra querida Patria! 
F. C A M P A N O , PBRO. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
—¿Con que tendremos en la feria 
Misa al aire libre? 
—No; no puede el Sr. Obispo auto-
rizarla. 
— ¿Pues en otras partes no se celebra? 
—Sí, ciertamente; cuando hay un 
motivo religioso, como una romería, o 
una peregrinación a un santuario y es 
muy grande el concurso de fieles, enton-
ces puede decirse Misa fuera de la 
pequeña Ermita, en el gran templo de 
la Naturaleza; y cuando se eleva la 
Hostia santa, todo el mundo se postra, 
porque a eso van allí, a rendir culto a 
Dios, o a la Santísima Virgen, o a un 
santo. También hay Misa de campaña 
cuando toda lá tropa de una población 
asiste a un acto solemne, como la jura 
de la bandera; entonces el Obispo de 
Sión suele autorizarla. 
—¿Pues la feria no es en honor de 
la Santísima Virgen de Flores? 
—No, porque se lleva la Virgen a la 
feria y, no viceversa, la feria no se trae 
al día de la Virgen: y la Misa al aire 
libre constituye un número de festejos, 
como una sesión de circo o cine, o una 
corrida de toros; y por buena que sea 
la intención de los organizadores, se 
haría un gran ultraje a nuestro Divino 
Redentor, poniendo la Misa, que es la 
viva representación de su Pasión v Muer-
te, al nivel de un espectáculo público. 
Ni es pequeña la ofensa que hacemos 
a nuestros queridos difuntos, quienes por 
medio de este Augusto Sacrificio han 
salido o esperan salir de las llamas del 
Purgatorio, y nosotros 10 anunciamos al 
lado de otros festejos para recreo de 
feriantes. Que se reflexione bien sobre 
esto y se verá que si es lógico poner 
en prensa el entendimiento para idear 
un programa atrayente que sorprenda a 
propios y ex t raños , no puede serlo el 
pretender poner ante la vista de gente, 
deseosa de divertirse, tan Santo Sacrifi-
cio, que merece toda nuestra atención, 
todo nuestro respeto, amor y veneración, 
y sobre el cual, si meditáramos, a r rancar ía 
de nuestros pechos, ayes de dolor. 
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Hónrese a la Virgen de Flores oyendo 
la Misa en el templo consagrado y san-
tificado por la presencia de Dios: asis-
tiendo a la procesión: procurando que 
se evite tanta blasfemia contra Dios y 
la Santísima Virgen y la Hostia santa, 
como se oyen, sin protestar siquiera 
quien tiene el deber de hacerlo, como 
cristiano y caballero. 
Por si algunos ignoran lo que es la 
Misa, lean lo que signe: 
«Es la santa Misa el verdadero y únicot 
sacrificio de la ley nueva, esencialmente 
el mismo que el de la Cruz, aunque se 
diferencia en el modo de ofrecerse, por 
cuanto en aquél se sacrifica místicamente 
y de un modo incruento, por ministerio 
del Sacerdote, la augusta y divina Vícti-
ma, Jesucristo, que en la cruz se ofreció 
por Sí mismo, y de un modo cruento al 
Eterno Padre, en reconocimiento de su 
supremo dominio y para la salvación 
de todos nosotros .» 
En muchos libros no cabría lo que 
pudiéramos decir de la Misa; pero leed 
estas elocuentes palabras de San Lorenzo 
Justiniano: 
«No puede darse, dice, oblación ma-
yor, más útil y más agradable a los 
ojos de la divina Majestad, que la santa 
Misa, la cual honra a Dios 'y propor-
ciona compañía a los Angeles, concede 
el cielo a los desterrados, da culto a 
la Religión, mérito a la justicia, norma 
a la santidad, obediencia a la ley, fe 
a los pueblos, alegría al mundo, gozo 
a los creyentes, unidad a los pueblos, 
fin a las ceremonias legales, principio 
a la gracia, a la virtud fortaleza, a los 
hombres la paz, luz a los entendimientos, 
esperanza a los que trabajan, senda a 
los viadores, galardón y premio a los 
bienaventurados. Sacrificio divino en 
cuya celebración se renueva la memoria 
de los dolores de nuestro mediador 
Jesús, los desprecios y azotes que recibió, 
la bebida de hiél y vinagre y las heridas 
de los clavos y de la lanza. Sacrificio 
en que se ofrece al Eterno Padre la 
humanidad del Hijo, para que reconozca 
al que Él mismo engendró y envió a la 
tierra por la salud de los hombres, a fin 
de conceder por su mediación el per-
dón de los delincuentes, alargar una ma-
no compasiva a los caídos y dar la vida 
eterna a los justos. ¡Cuán de creer es 
que a la hora de esta oblación se abren 
los cielos, se admiran los Angeles, ento-
nan himnos de alabanza los Santos, son 
visitados los cautivos, son puestos en 
libertad los prisioneros, llora el infierno 
y se alegra nuestra santa Madre la 
Iglesia!» 
INDICADOR PIADOSO 
- B S ^ 
Día 2.—Por la tarde. Procesión de 
la Virgen de flores. 
• • * 
Día 7 —primer Viernes de mes— 
A las siete y media, Comunión general 
y Ejercicios del Apostolado de la Oración. 
Por la noche, después del Rosario, 
empieza la Novena de la Virgen de 
Flores. 
• * * 
Día 8: fest/vldud de IQ Virgen de 
Flores.—A las nueve, la función con 
sermón, que predicará D. Francisco Cam-
pano, Pbro., Coadjutor. 
Este mismo día, Comunión y Ejercicio 
de la Asociación de Hijas de Mar ía . 
• « * 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigil ia de su Titular en la noche del 7 
al 8: comenzará a las diez en punto. 
Es tá vacante y la pueden solicitar 
los fieles. 
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LOS INTERESES MATERIALES 
E l alma del mundo en que hemos 
nacido es el afán de los intereses mate-
riales. Parece que los pueblos modernos 
no apetecen y a ni justicia, ni derecho, ni 
moral: se contentan simplemente con 
prosperidades. Ha llegado el caso de 
que en el mundo no se haga más que lo 
que trae cuenta. (SELQAS.) 
ipuntes Históricos de llora 
( Continuación) 
Tocóle vivir en la época en que fué 
expulsada la Compañía de España, lle-
vando desterrados a sus miembros a 
las costas de Italia. 
Fué a parar a Rimini, desde donde 
escribió a su madre el 21 de Septiem-
bre de 1775, manifestándole que por 
lo mucho que había sufrido, creía que 
no volvería a ver a su patria. En ella 
refiere que estuvo cinco meses en el 
mar; después en Córcega en medio de 
la guerra que allí había; que después 
de largas jornadas por tierra, sopor-
tando grandes trabajos, había logrado 
llegar a dicha Ciudad, centro de su 
destierro, y que a consecuencia de ta-
les quebrantos, sufrió grave enferme-
dad, privándole del vigor y robustez 
que siempre tuvo. El P. Bravo dirá 
cómo me ha visto. 
No se nos permite vivir juntos arr i-
ba de tres, y yo lo hago solamente 
con otro que es sacerdote ejemplarí-
simo. 
Envía memorias detalladamente para 
sus hermanos, amigos y conocidos, par-
ticularmente para su hermano D. Tomás , 
el cual, como lenitivo a su infortunio, 
le señaló una pensión de tres reales 
diarios. 
La carta exhala marcada conformidad 
con las adversidades que le aquejan, 
poniendo toda su confianza en Dios. 
Su original le conservan individuos 
de su familia. 
DON TOMÁS FRANCO DE LA VEGA, 
CANÓNIGO Y DIPUTADO 
D. Jo sé Antonio Franco de la Vega, 
Escribano que fué de esta villa, contrajo 
matrimonios, uno con D.a Isabel Navarro 
Morillas, del que hubo tres hijos lla-
mados Antonio, Tomás de Aquino y 
Miguel; y otro con D.a María Andrea 
García, natural de Antequera, del que 
hubo a Ciríaco, Teresa de Jesús y 
Mar í a . Asimismo tenía una hermana 
llamada Bárbara Gabriela, que casó con 
José Diego Marín, Sacristán de esta 
Parroquia, de accidsntada historia. 
El Escribano Franco fué dueño del 
Cortijo de Bermejo, y al que se debe 
el pensamiento de construir la Presa 
y acequia de Bombichar, en 1750, para 
desviar las aguas del Río Guadalhorce, 
que desde entonces fertilizan la Ribera 
de aquel Partido. 
D. Antonio y D. Tomás siguieron 
la carrera ecleciástica, haciendo sus 
estudios en el Sacro Monte de Granada; 
pero D. Antonio murió prematuramente 
en el Puerto de Santa María, siendo 
Capellán de la Armada. 
D. Tomás fué nombrado Canónigo 
de Almería, y a poco, en 1776, a los 27 
de su edad, obtuvo otra Canongía en 
la Santa Iglesia Catedral de la Puebla 
de los Ángeles (Méjico). Convocadas 
Cortes ordinarias para reunirse en 
Cádiz el 1.° de Octubre de 1813, fué 
elegido Diputado por aquella provincia, 
regresando a la metrópoli para tomar 
posesión de dicho cargo. 
(Continuará) A. B. M . 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
